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EDITORIAL
Després de commemorar el Cinquantenari durant el 2005, el programa del Museu
per a l'any 2006 ha representat un retorn a la normalitat, però amb alguns aspectes nous que
voldríem destacar especialment, com són la intervenció a les Termes i la consolidació de la
Magna Celebratio, iniciada precisament arran del 50è aniversari.
A les Termes Romanes s'hi ha portat a terme una intervenció integral: s'hi han fet obres de
sanejament i restauració però, sobretot, una renovació museogràfica radical amb la finalitat d'a-
conseguir que el visitant se senti immers en l'ambient d'època romana, de manera que no tan
sols adquireixi coneixements sobre la ciutat de Baetulo, sinó que visqui l'experiència de passe-
jar-s'hi com si hagués viatjat en el temps. Una il·luminació escenogràfica, ambientacions sono-
res, una nova retolació i la incorporació d'atrezzos són alguns dels elements que s'han treballat
per aconseguir-ho i que marcaran la pauta de la museografia que ja s'està realitzant en altres
restes de Baetulo, com el Jardí de Quint Licini i la Casa dels Dofins.
Res d'això no hauria estat possible, però, sense la col·laboració de la Diputació de Barce-
lona i de la Generalitat de Catalunya. D'aquesta darrera institució, els consellers Caterina
Mieras i Ferran Mascarell han tingut també un paper molt destacat en la declaració del Museu
de Badalona com a Secció del Museu d'Arqueologia de Catalunya. 
La segona edició de la Magna Celebratio aquest 2006 ha significat la consolidació d'a-
questa festa romana arran de la qual s'ha creat, promoguda pel Museu, l'Associació de Recons-
trucció Històrica de Badalona, que ja s'ha estrenat fent-hi diverses col·laboracions.
La història dels segles XIX i XX, una altra gran línia de treball del Museu, compta amb
un nou projecte, l'Àlbum de la Memòria, que consisteix en la digitalització i la documentació
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6de l'Arxiu d'Imatges (prop d'1.000.000 de fotografies!) amb la col·laboració voluntària de perso-
nes que desitgin incorporar-s'hi. També s'han publicat estudis entorn d'aquesta època, com els
dedicats a la immigració i al Dalt de la Vila, i s'han fet exposicions, entre les quals esmentarem la
de fotografies de la Salut, inaugurada al mateix barri, que enceta tota una sèrie de mostres que el
Museu farà sobre cada barri de la ciutat. A més, el cicle de conferències de tardor ha tingut com a
tema el racisme i la xenofòbia en l'època contemporània.
D'altra banda, també cal parlar de la publicació del llibre Bertran Nicolau, fundador de Sant
Jeroni de la Murtra, que ens aproxima a aquest personatge i a l'edat mitjana a Catalunya. 
En la temàtica artística, l'any ha estat més que notable, amb exposicions de qualitat excep -
cional. Així, s'han pogut veure obres d'artistes badalonins consagrats, com Joan Pedragosa i Josep
Uclés, dels quals s'han publicat catàlegs, i d'artistes històrics universals, com Pablo Picasso o
Eduardo Chillida, a més de la mostra Ramon Casas i el mono de l'anís que, amb prop de 5.000
visitants, ha batut el rècord de públic. 
Una vegada més, enguany els fons del Museu s'han enriquit amb donacions, algunes molt
destacades, com l'arxiu fotogràfic complet de Genís Vera, fotografies i pel·lícules de Ramon Cen-
drós, un lot d'imatges estereoscòpiques de vidre i l'aparell per veure-les de M. Dolores Viñas y de
Ortiz, l'estendard de la societat coral Els Ocellets, un conjunt de mobiliari i estris de la barberia
Villalmanzo, material d'arxiu i una pel·lícula de Tallers Blanch, i un conjunt de pots de llauna de
G. Llamas, entre d'altres. Pel que fa al Fons d'Art, s'ha incorporat al Museu, com en els darrers
anys, la pintura guanyadora del Premi Menarini, i s'han rebut donacions d'obres dels artistes Joan
Pedragosa, Josep Uclés, Josep Villaubí i Gerardo Rueda, aquesta darrera, cedida per Engestur.
Podem dir, en definitiva, que aquest retorn a la normalitat de què parlàvem al principi ha estat
positiu i enriquidor. Resta només presentar aquest Carrer dels Arbres en el qual trobareu articles
sobre èpoques molt distants i de temàtiques ben variades, però que tenen Badalona com a factor
comú: malalties i remeis als segles XV i XVI a Sant Jeroni de la Murtra, el retaule del monestir de
Sant Jeroni dedicat a Sant Sebastià, la immigració francesa a Badalona als segles XVI i XVII, la
Mare de Déu dels Dolors i el seu procés de restauració, història i usos de la paraula badiu, la sen-
yera modernista de Gent Nova, la biblioteca i l'arxiu de Pau Rodon, la construcció a la ciutat en
època contemporània, i la tasca com a dissenyador de Joan Pedragosa. Esperem que us interessin
i que us ajudin a conèixer més bé la història de la nostra ciutat i dels seus protagonistes.
